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Fokus kajian ini, adalah untuk melihat arah aliran imbangan pembayaran
Malaysia dan implikasinya. Kajian perbandingan juga dibuat antara detisit
akaun semasa Rancangan Malaysia ke-5 dan ke-6. Selain  itu, isu-isu tentang
imbangan pembayaran Negara lewat lapan puluhan sehingga pertengahan
sembilan puluhan dibincangkan dengan memberi  penekanan kepada penurunan
eksport tradisional, peningkatan import untuk perbelanjaan pembangunan dan
penggunaan serta pembayaran terlindung yang kian meningkat keluar negara.
Arah aliran eksport, juga  turut dikaji dengan terperinci. Akhir sekali, beberapa
cadangan untuk mengawal peningkatan dan penurunan defisit akaun semasa
dikenal pasti  termasuklah disiplin tiskal,  peningkatan eksport, strategi




This study focuses on recent trends in the Malaysia’s Balance of
Payments and their implications. A comparison of current account deficits
between the period within the 5th  and 6’” Malaysia Plans has been made. The
main balance of payments issues of the late eighties and the nineties have
been discussed while emphasizing the declining competitiveness of
Malaysia’s traditional exports, the high import content in both consumption
and development expenditure and continuing high invisible payments abroad.
The export trend is thoroughly examined. Finally, some recommendations to
reverse the current account deficit are made in which the major ones include
greater fiscal discipline, export productivity enhancement, more aggressive
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